黒部ダムをめぐる作品群 : 吉村昭「水の葬列」と「高熱隧道」、そして木本正次「黒部の太陽」 by 高熊 哲也































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 16 - 
 
「
破
砕
帯
で
は
既
に
す
べ
て
の
科
学
的
、
技
術
的
方
法
を
講
じ
尽
く
し
た
と
い
う
こ
た
か
ね
？
…
そ
の
方
法
を
、
や
り
尽
く
し
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」 
 
と
関
係
者
た
ち
を
奮
い
立
た
せ
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
戦
争
で
失
わ
れ
た
生
活
を
取
り
戻
し
、
希
望
あ
る
未
来
を
切
り
開
く
意
義
を
説
く
。
近
代
産
業
技
術
と
自
然
と
の
戦
い
が
、
そ
し
て
そ
の
支
配
が
幸
福
を
導
く
こ
と
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
題
材
を
共
通
に
し
な
が
ら
、
全
く
異
な
る
作
品
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
二
作
品
に
通
底
す
る
。
黒
部
川
流
域
の
電
源
は
今
も
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
続
け
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
を
迎
え
て
、
前
世
紀
の
尊
い
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
た
ダ
ム
建
設
の
時
代
を
振
り
返
り
、
跡
づ
け
よ
う
と
い
う
営
み
が
先
に
述
べ
た
状
況
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
る
巨
大
建
造
物
で
あ
る
ダ
ム
建
設
は
、
自
然
環
境
へ
の
影
響
も
大
き
く
、
中
国
の
三
峡
ダ
ム
や
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
問
題
が
記
憶
に
新
し
い
が
、
自
然
と
の
共
生
を
求
め
る
現
代
に
お
い
て
は
、
反
省
的
に
振
り
返
る
べ
き
開
発
形
態
で
も
あ
る
。
や
が
て
は
施
設
の
老
朽
化
や
耐
用
年
数
の
問
題
も
表
面
化
す
る
だ
ろ
う
。
山
岳
地
帯
を
川
が
削
り
取
る
と
い
う
、
日
本
の
国
土
形
成
の
あ
る
種
の
典
型
的
な
特
徴
を
備
え
た
富
山
の
地
勢
か
ら
生
ま
れ
た
、
ダ
ム
に
関
す
る
文
芸
作
品
や
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
人
文
的
な
営
み
に
つ
い
て
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
深
く
考
察
し
て
み
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。 
  
【
主
な
参
考
文
献
】 
１?
吉
村
昭「
私
の
文
学
漂
流
」（
一
九
九
二
年
一
一
月
・
新
潮
社
） 
２?
川
西
政
明「
吉
村
昭
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
・
河
出
書
房
新
社
） 
３?
笹
沢
信
「
評
伝
吉
村
昭
」（
二
〇
一
七
年
三
月
・
白
水
社
） 
４?
立
野
幸
雄
「
越
中
文
学
の
情
景
」（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
・
桂
書
房
） 
５?
内
田
す
え
の
・
此
川
純
子
・
堀
江
節
子
「
黒
部
・
底そこ
方い
の
声
」?
黒
三
ダ
ム
と
朝
鮮
人
（
一
九
九
二
年
一
二
月
・
桂
書
房
） 
  
註
記 
一?
 
参
考
文
献
４
に
よ
る
。 
二?
 
参
考
文
献
２
で
川
西
は
、
父
が
戦
争
に
負
け
る
と
い
っ
た
こ
と
に
兄
英
雄
と
と
も
に
反
発
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
り
、「
こ
の
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
の
 
 
 
群
峰?
第
１
号 
発
行
日
：
２
０
１
５
年
３
月
７
日 
 
◇
研
究
論
文
・
資
料 
?
黒
﨑?
真
美 
?
?
横
山
源
之
助
「
越
中
魚
津
に
て
」
貧
民
を
書
く 
?
水
野?
真
理
子 
?
?
翁
久
允
の
思
想
と
関
連
書
籍
―
翁
久
允
文
庫
調
査
を
踏
ま
え
て 
?
近
藤?
周
吾 
?
?
《
資
料
紹
介
》
井
上
靖
記
念
館
蔵?
井
上
靖
宛
大
村
正
次
書
簡 
◇
２
０
１
４
年
度?
活
動
記
録 
◇
総
目
次
『
富
山
文
学
の
会?
ふ
る
さ
と
文
学
を
語
る 
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』 
群
峰?
第
２
号 
発
行
日
：
２
０
１
６
年
３
月
４
日 
 
◇
研
究
論
文 
?
黒
﨑?
真
美 
?
?
「
義
坊
」
の
魚
津
を
巡
る
―
「
貧
し
き
小
学
生
徒
」
と
魚
津
町 
?
中
山?
悦
子 
?
?
馬
場
は
る
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
―
ハ
ー
ン
作
「
ハ
ル
」
と
と
も
に
― 
?
近
藤?
周
吾 
?
?
源
氏
鷄
太
の
評
伝
的
研
究
―
初
期
と
晩
年
に
見
ら
れ
る
ペ
ー
ソ
ス
を
交
え
た
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
― 
?
金
山?
克
哉 
?
?
高
島
高
、
そ
の
文
学
観
と
詩
法
～
詩
誌
「
文
学
組
織
」「
文
学
国
土
」
か
ら
～ 
◇
文
学
散
歩?
報
告 
?
近
藤?
周
吾?
 
?
?
源
氏
鷄
太
の
通
学
路 
◇
資
料
紹
介 
?
近
藤?
周
吾 
?
?
一
木
令
之
介
「
野
鼠
」
解
説 
◇
２
０
１
５
年
度?
活
動
記
録 
- 115 -
研究論文
